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Présentation des jalons de l'histoire doctrinale de la clandestinité (la formation
du clandestine du lien matrimonial : un mariage valide, mais interdit) puis de
l'infraction en actes, et du rôle de la clandestinité pour contourner le principe
d'indissolubilité (La clandestinité dans le quotidien des pratiques matrimoniales :
typologie des infractions)
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